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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
“Sesungguhnya  sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain. Hanya
kepada Tuhanmulah kamu berharap.”
(Qs. Al-Insyirah : 6-8)
“Ilmu lebih baik daripada harta, ilmu akan menjagamu, sedangkan harta harus kau
jaga. Harta kita akan terkikis habis dan penumpuk harta akan lenyap bersamaan
dengan kekayaan.”
(H.R. Ali bin Abi Thalib)
Persembahan :
Skripsiku ini kupersembahkan untuk
Ayah  dan Ibu tercinta,
Adik tersayang,
Orang-orang yang berjasa di dalam hidupku
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Permulaan  xiv, isi  83, tabel 12 , Gambar 1
Keberhasilan perusahaan dapat diukur berdasarkan kemampuan perusahaan
yang tercermin dalam kinerja manajemennya, salah satu parameter yang
digunakan adalah laba. Net Profit Margin (NPM) menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan
bersihnya. Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Debt Equity Ratio (DER) rasio
ini bertujuan untuk menilai utang dengan ekuitas. Pertumbuhan laba yang
dimaksud dalam penelitian ini dihitung dari selisih jumlah laba tahun yang
bersangkutan dengan jumlah laba tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah laba
tahun sebelummnya.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Net Profit
Margin (NPM), Return On Investment (ROI),  dan Debt Equity Ratio (DER) terhadap
Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-
2012 baik secara parsial maupun berganda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), dan Debt Equity Ratio
(DER) terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Indonesia periode 2010-2012.
Variabel Independen yang diteliti ada tiga yaitu Net Profit Margin (NPM), Return
on Investment (ROI) dan Debt Equity Ratio (DER). Variabel dependen dalam penelitian
ini adalah Pertumbuhan Laba. Jumlah populasi perusahaan manufaktur sebanyak 146
dan sampel sebanyak 55 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif dan berupa data sekunder yang diperoleh di ICMD (Indonesian
Capital Market Directory) 2010-2012. Pengumpulan data didasarkan pada teknik
dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing, tabulating, dan Proses Input Data
ke Komputer. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif
meliputi analisis regresi berganda, hipotesis (uji t) dan (uji F), dan Analisis Koefisien
Determinasi (Adjusted R2).
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain :
1. Net Profit Margin (NPM) diperoleh Standardized Coefficients sebesar 2,067
yang artinya kenaikan Net Profit Margin (NPM) satu persen akan diikuti
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kenaikan pertumbuhan laba sebesar 2,123 persen dan thitung sebesar 2,067
lebih besar dari ttabel sebesar 1,976 (2-tailed/ dua sisi), dengan nilai p value
(sig SPSS) 0,040 menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan Net Profit
Margin (NPM) terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
2. Return on Investment (ROI) diperoleh Standardized Coefficients sebesar
3,069 yang artinya kenaikan Return On Equity (ROE) satu persen akan
diikuti kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,037 persen dan thitung sebesar
2,099 lebih besar dari ttabel sebesar 1,976 (2-tailed/ dua sisi), dengan nilai p
value (sig SPSS) 0,001 menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan ROI
(X2) terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
3. Debt Equity Ratio (DER) diperoleh Standardized Coefficients sebesar 0,556
yang artinya kenaikan Debt Equity Ratio (DER) satu persen akan diikuti
kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,556 persen dan thitung sebesar 3,323
lebih besar dari ttabel sebesar 1,976 (2-tailed/ dua sisi), dengan nilai p value
(sig SPSS) 0,001 menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan DER (X3)
terhadap Pertumbuhan Laba (Y).
4. Untuk menguji pengaruh Net Profit Margin (NPM), Return On Investment
(ROI), dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Pertumbuhan Laba pada
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil Fhitung
= 7,746 lebih besar dari Ftabel sebesar 2.665 dengan nilai p value (sig SPSS) =
0,000 < 0,05 menunjukkan secara berganda/bersama-sama Net Profit Margin
(NPM), Return On Investment (ROI), dan Debt to Equity Ratio (DER)
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba Y.
E.  Daftar buku yang digunakan : 31 (tahun 2001-2013).
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